












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⇔刑 事 判 例 研 究
酸
吟
ー
醇
蛇
{
ー
訂
ー
κヨ
'旨
"
"
義
唱
、
"
,
、
ー
嵩
押
渉
{
⊥
i詞
年
鮎
却
「
念
に
駆
ら
れ
て
同
女
を
静
か
に
さ
せ
よ
う
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
は
少
女
が
死
亡
し
て
も
構
わ
ぬ
と
い
う
気
持
に
な
り
、
こ
こ
に
殺
意
を
生
じ
、
同
女
の
咽
喉
に
両
の
栂
指
を
揃
え
て
強
く
あ
て
、
そ
の
他
の
指
を
両
方
か
ら
後
ま
で
廻
し
て
力
一
杯
に
絞
る
よ
う
に
し
て
四
、
五
分
位
締
め
続
け
て
同
女
の
呼
吸
を
止
め
た
後
、
即
時
同
所
に
お
い
て
同
女
を
姦
淫
し
そ
の
目
的
を
と
げ
、
か
つ
は
右
絞
拒
に
よ
る
窒
息
死
に
も
と
ず
き
同
女
を
即
死
さ
せ
、
す
な
わ
ち
殺
害
し
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
鏡
子
ち
ゃ
ん
殺
し
事
件
に
つ
い
て
、
上
告
趣
意
が
「
純
理
論
と
し
て
一
八
一
条
一
本
で
ゆ
く
ぺ
き
で
、
刑
法
二
四
〇
条
と
の
刑
の
権
衡
論
か
ら
一
九
九
条
と
一
八
一
条
の
観
念
的
競
合
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
法
の
不
備
を
解
釈
に
よ
っ
て
拡
張
す
る
も
の
で
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
も
の
で
正
し
く
な
い
」
。
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
「
原
審
の
是
認
し
た
第
一
審
判
決
が
、
強
姦
致
死
の
点
に
つ
き
刑
法
一
八
一
条
、
一
七
七
条
を
、
殺
人
の
点
に
つ
き
同
法
一
九
九
条
を
適
用
し
、
両
者
は
同
法
五
四
条
一
項
前
段
の
一
個
の
行
為
に
し
て
数
個
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
同
法
一
〇
条
に
基
き
、
重
い
殺
人
罪
の
刑
に
よ
っ
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
法
律
判
断
は
正
当
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
示
は
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
た
(
最
一
判
昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
一
〇
巻
一
〇
号
四
五
五
号
)
。
四
こ
の
よ
う
な
判
例
の
見
解
は
そ
の
ま
ま
多
く
の
学
説
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
な
ぞ
い
る
(
欝
隷
蝶
論
ハ㌔
遡
一韓
栖
梅
綿
翫
醤
脚
灘
辮
皿
二
臨
癖
上
壽
鯉
縦
講
果
鯛
鯉
鋒
騙
巌
・.
植
鄭
詣
師
」
法・
順
注
釜
～韻
糠
刑
)
。
こ
こ
で
は
、
前
掲
し
た
昭
和
三
年
6
月
二
五
日
の
最
高
裁
判
所
判
決
を
評
釈
さ
れ
た
小
野
(清
)
博
士
の
見
解
を
手
が
か
り
と
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
、
結
論
さ
れ
た
。
「結
果
的
加
重
重
犯
の
重
い
結
果
に
つ
き
故
意
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
結
果
的
加
重
犯
の
規
定
と
、
そ
の
重
い
結
果
に
対
す
る
故
意
犯
の
規
定
と
を
併
せ
て
適
用
し
、
両
者
の
観
念
的
競
合
を
認
め
る
の
が
正
し
い
と
お
も
ふ
の
で
あ
る
(
)
。
強
姦
犯
人
が
殺
意
を
も
っ
て
婦
人
を
殺
し
た
場
合
に
は
刑
法
一
八
一
条
と
一
九
九
条
と
を
適
用
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
お
も
ふ
。
」
(
小
野
・
的
競
合
」駕
難
獲
罐
鮪
軽
.
禦
)
と
。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
い
た
る
根
拠
は
ふ
た
つ
の
点
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
結
果
的
加
重
犯
の
構
成
要
件
的
構
造
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
よ
う
な
結
果
的
加
重
犯
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
発
生
し
た
『
結
果
』
に
重
き
を
お
い
て
規
定
し
た
構
成
要
件
で
あ
る
。
そ
の
結
果
に
つ
き
故
意
の
あ
る
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
で
は
な
い
。
と
い
ふ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
故
意
の
な
い
場
合
に
限
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
重
い
結
果
に
つ
き
故
意
を
必
要
と
し
な
い
と
い
ふ
だ
け
で
、
過
失
が
あ
る
場
合
で
も
よ
い
し
、
ま
た
故
意
が
あ
る
場
合
で
も
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
に
別
段
差
支
は
な
い
。
重
い
結
果
に
つ
い
て
せ
い
ぜ
い
過
失
を
要
求
す
る
だ
け
で
、
故
意
は
要
求
し
な
い
、
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
」
(
小
野
・
前
掲
七
〇
頁
。
)
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
強
姦
犯
人
が
殺
意
を
も
っ
て
婦
女
を
殺
害
し
(61)61
 
,
へ
た
ば
あ
い
に
、
強
姦
致
死
罪
の
成
立
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
。
「
始
め
か
ら
そ
の
重
い
結
果
を
認
識
し
て
行
為
し
た
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
の
考
え
で
は
、
故
意
が
そ
こ
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
場
合
は
、
行
為
の
意
味
が
本
質
的
に
ち
が
っ
て
く
る
。
…
…
…
こ
の
故
意
と
過
失
と
の
原
則
的
な
差
別
を
基
本
と
し
て
考
え
る
と
き
、
結
果
的
加
重
犯
の
構
成
要
件
の
う
ち
に
、
結
果
に
つ
き
故
意
の
あ
る
場
一合
と
、
せ
い
ぜ
い
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
と
を
併
せ
て
規
定
し
た
も
の
と
解
す
る
.」
と
は
で
き
な
い
。L
(
小
野
・
前
掲
七
〇
頁
。
)
「
抑
も
結
果
的
加
重
犯
は
、
重
い
結
果
に
つ
き
意
思
の
な
い
場
合
に
、
な
お
そ
の
重
い
結
果
に
着
眼
し
て
刑
を
袈
す
る
も
の
で
あ
る
。」
(
小
野
・
前
掲
七
三
頁
。
)
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
結
果
的
加
重
犯
の
重
い
結
果
に
対
し
て
故
意
を
も
っ
て
い
た
ば
あ
い
、
そ
れ
は
結
果
的
加
重
犯
と
し
て
評
価
で
き
な
い
か
ら
、
故
意
を
有
す
る
点
に
つ
い
て
は
故
意
犯
の
成
立
を
み
と
め
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
小
野
(清
)
博
士
は
強
姦
犯
人
が
殺
意
を
も
っ
て
婦
女
を
殺
害
し
た
ば
あ
い
に
つ
い
て
、
第
一
の
点
か
ら
強
姦
致
死
罪
と
し
て
、
第
二
の
点
か
ら
殺
人
罪
と
し
て
評
価
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
五
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
理
展
開
に
対
し
て
は
ぬ
ぐ
い
さ
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
大
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
小
野
(清
)
博
士
の
示
さ
れ
た
第
一
の
点
と
第
二
の
点
は
論
理
的
に
両
立
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点
と
し
て
、
結
果
的
加
重
犯
の
構
成
要
件
は
霧
己縛
脚壽
ρ
唾
舟
"
鳶
寧
戸一
碕
,ー
藁
再
璽
養
軸
講
腐
霧
U毒
擁
蒲
描
」
警
認
蒙
鈴
崎凋
ー
ー
ー
興
↓
簑
著
ー
薯
系
じ
4
難
馬
諸
導
4
署
4
智
詣
写
ー謹
滝
ー
2
…
≠
膏
量
型ー
レ'
そ
の
結
果
に
対
し
て
墾
鍬
急
雰
寒
毬
肝
で
蓉
と
さ
れ
る
・
行
為
の
結
果
を
重
視
し
、
意
思
の
意
味
は
問
わ
な
い
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
で
、
第
二
の
点
と
し
て
、
結
果
的
加
重
犯
の
構
成
要
件
の
う
ち
に
は
、
結
果
に
つ
き
故
意
の
あ
る
ば
あ
い
と
、
過
失
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
ば
あ
い
と
を
あ
わ
せ
て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
行
為
の
主
観
的
側
面
の
意
味
を
重
視
し
た
主
張
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
主
張
は
一
方
で
、
強
姦
致
死
罪
は
死
の
結
果
に
対
し
故
意
あ
る
ば
あ
い
も
含
む
と
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
で
、
強
姦
致
死
罪
は
死
の
結
果
に
対
し
故
意
あ
る
ば
あ
い
を
評
価
し
え
な
い
か
ら
、
そ
の
点
は
故
意
犯
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
強
姦
致
死
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
に
つ
い
て
、
視
点
を
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
く
み
に
使
い
分
け
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
為
の
意
味
は
そ
の
全
体
に
つ
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
里
の
行
為
に
つ
い
て
、
芳
で
結
果
だ
け
を
抽
出
し
て
刑
法
的
評
価
を
く
わ
・兄
、
他
方
で
意
思
だ
け
を
抽
出
し
て
刑
法
的
評
価
を
く
わ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
結
果
的
加
重
犯
は
結
果
に
重
点
を
お
い
て
、
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
結
果
さ
え
存
在
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
対
す
る
意
思
の
意
味
を
ま
っ
た
く
問
題
に
し
な
く
と
も
よ
い
と
い
う
.」
と
で
は
な
い
。
も
し
、
小
野
(
清
)
博
士
が
笙
の
点
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
結
果
的
加
重
犯
を
構
成
要
件
が
そ
の
結
果
に
対
し
て
故
意
の
あ
る
ば
あ
い
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
故
意
あ
る
結
果
的
加
重
犯
と
い
う
も
の
を
み
と
め
る
.」
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
小
野
博
士
の
{sz)s2
第
二
の
点
の
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
.
ま
た
、
逆
に
第
二
の
占
恥と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
果
的
袈
犯
の
畿
要
件
繕
果
に
鍵
縫
欝
終
鍵
蕎
ビ緊
義
乏
・
行
為
の
箋
を
ま
っ
た
く
分
華
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
的
評
難
総
難
繋
灘
漿
鷲
錘
難
難
辺
複
檎蕪
灘
難
雛
難
欝
躁
馨
にの
欝
蟹
講
警
)
・
⇔
加蕪
ガ融
聾
難
難
磁幽鮮
礫
野
勤
籍
輪
緯
脳灘
砒難
砿
判
い
て
は
・
強
薮
死
罪
だ
け
を
蕪
す
れ
ば
+
分
な
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
艀
意
睦
お
い
て
・
安
平
警
の
見
蟹
論
理
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
.
つ
ぎ
ド
ヒ
ニ
に
じ
ニ
な
ギ
ほ
を
ま
ナ
い
キ
イ
ェ
ェ
サ
も
ミ
ま
鍵
掃靴
雛
卿惣繋
晟
妾
認
む
べ
き
で
あ
る
・L
(
安
平
・
改
正
刑
法
各
論
昭
和
三
五
年
三
八
七
頁
。
)
と
.
験
翫
攣
励鰻
謙
麟
顯
墾
試
霧
羅
難
難
熱
る
・
し
た
が
っ
て
・
強
制
墾
行
為
、
強
姦
行
為
に
「
因
テ
」
人
を
死
に
弩
擁
翻
難
嘆
薩
醐繊
撫
る
ば
あ
い
は
・
強
製
褻
行
為
、
強
姦
行
為
に
よ
る
も
の
と
は
い
、柔
㌔
轟
繋
蟻
騰
舞
蕪
磁蟻
る
ま
あ
い
を
ふ
く
む
と
す
る
こ
と
は
馨
致
死
罪
の
叢
要
件
的
行
為
の
意
脚
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
、
強
姦
致
死
罪
の
刑
罰
法
規
窺
定
し
て
い
へ
む
な
難
製
齢
騨
難
輔
意
犯
{
て
考
慮
し
礁
の
ば
な
ら
な
い
・
結
果
的
加
嘉
籍
果
に
対
す
る
故
意
が
な
い
ば
あ
し
ω
翫
蕎
讐
繰
糠
樺
αb」碓鰭
縮
　灘
　懇
　
　　　
　
羅
霧
雛
勲
難
撫
繁
織
藤
　辮
羅
戴
七
殺
意
あ
る
難
殺
人
の
ば
あ
い
に
、
殺
人
罪
と
強
嚢
死
罪
と
の
ば
あ
い
は
刑
法
二
・
四
条
の
刑
の
上
限
に
近
い
方
向
に
お
い
て
考
慮
す
る
禦
的
響
を
み
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
い
わ
ゆ
ヲ荊
の
務
論
か
ら
な
ど
、
具
体
的
・
個
別
的
に
刑
の
量
定
の
場
で
刑
の
権
衡
窪
か
る
ほ
か
の
主
張
が
あ
る
.
ふ
た
つ
の
観
占
州か
皇
張
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
.」
の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
・
傷
望
。
の
故
の
ば
あ
い
に
安
平
教
授
の
よ
う
に
強
姦
致
死
罪
と
し
て
だ
け
処
断
し
よ
う
意
あ
る
強
蕎
人
の
ば
あ
い
も
、
や
は
り
強
姦
罪
と
傷
害
罪
の
禦
的
競
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
強
姦
致
死
罪
に
お
け
る
刑
が
殺
人
合
と
考
、兄
る
べ
き
で
あ
る
。
実
定
法
の
規
定
か
ら
、
論
理
的
に
こ
の
よ
う
罪
の
そ
れ
よ
り
も
軽
い
こ
と
を
理
由
に
、
讐
あ
る
ば
あ
い
に
刑
の
袈
な
結
論
が
生
じ
る
以
上
、
単
に
刑
の
権
衡
論
の
角
度
か
ら
だ
け
・
こ
れ
を
を
お
.」
な
お
う
と
す
る
(
群
讐
罪
㌧
四
嚢
灘
鼠
狸
護
講
蒜
変
更
す
る
.、
と
は
で
き
な
い
.
そ
れ
は
立
法
論
に
属
す
る
蟹
で
あ
る
・
級
備
薦
)
.
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
、
強
姦
致
死
罪
の
成
妾
け
を
し
奈
っ
て
、
殺
意
あ
る
強
姦
殺
人
の
ぽ
あ
い
は
、
当
然
、
強
姦
罪
と
み
と
め
よ
う
と
す
る
こ
と
じ
た
い
、
理
論
的
に
成
立
し
え
な
い
も
の
で
あ
殺
入
罪
の
讐
豊
朋
倉
し
て
轟
す
べ
き
で
あ
る
.
っ
た
.
刑
の
権
衡
論
を
展
開
す
る
ま
で
も
な
い
・
八
殺
意
を
も
っ
て
強
姦
し
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
ば
あ
い
に
つ
い
て
ー
撫
整
麹
繕
欝
礁
へ鶴
綜
購
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.～
,.
、、試
彪
街
萄
匙
詑
鋲
嘱
麟
い
昏
い
」肩冠郵
緊
麟
郵
ゲ
鴇
し
め
て
殺
害
し
た
う
え
L
、
「
強
い
て
同
女
を
姦
淫
し
」
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
類
似
す
る
事
実
に
対
す
る
判
例
は
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
強
姦
致
死
罪
と
し
て
処
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
…
…
…
、
同
女
を
殺
し
た
上
情
慾
を
遂
げ
よ
う
と
決
意
し
、
:
:
:
…
仮
死
状
態
に
な
っ
た
同
女
を
…
…
…
完
全
に
死
に
至
ら
し
め
る
た
め
、
同
女
の
上
に
馬
乗
り
と
な
り
再
び
両
手
指
に
て
そ
の
頸
部
を
掘
し
更
に
所
携
の
日
本
手
拭
を
そ
の
頸
部
に
巻
き
つ
け
て
絞
拒
し
て
即
時
窒
息
死
に
至
ら
し
め
て
こ
れ
を
殺
害
し
た
上
同
女
を
強
い
て
姦
淫
し
」
た
と
い
う
第
一
審
の
事
実
認
定
に
も
と
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
決
し
た
。
「
こ
れ
に
ょ
れ
ば
右
判
決
は
姦
淫
の
目
的
の
為
め
、
そ
の
手
段
と
し
て
判
示
の
ご
と
き
暴
行
脅
迫
を
用
い
結
局
被
害
者
を
窒
息
死
に
至
ら
し
め
、
姦
淫
の
目
的
を
遂
げ
た
と
い
う
趣
旨
を
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
の
場
合
は
、
姦
淫
行
為
が
殺
害
の
直
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
包
括
し
て
強
姦
致
死
罪
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。」
(
馨
雛
肺
磐
羅
・輪
蜘
藝
の
ば
建
婆
死
罪
と
殺
人
罪
の
観
念
的
競
合
を
み
と
め
る
判
例
の
立
場
か
ら
は
当
然
の
結
論
で
あ
る
。
蹴
と
こ
ろ
が
・
慧
を
も
っ
て
強
嚢
人
し
た
ぽ
あ
い
に
、
強
姦
罪
と
殺
例
人
罪
の
観
念
的
競
合
と
す
る
も
の
も
、
こ
の
判
決
を
容
認
し
て
い
る
。
た
劉
と
え
ば
、
大
塚
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
.
「強
姦
の
目
刑
的
で
暴
行
を
加
え
て
婦
女
を
死
亡
さ
せ
、
そ
の
直
後
に
姦
淫
し
た
と
き
ー
帆
ゼ
樹
郵
藪
狛
緊
頗
鶉
熱
ガ
ダ
勾
駿
ひ講
い、
と
。
し
か
し
、
昭
和
三
六
年
の
こ
の
判
決
の
事
実
は
、
単
に
強
姦
の
目
的
で
強
姦
の
手
段
に
と
ど
ま
る
暴
行
を
加
え
て
婦
女
を
死
亡
さ
せ
、
そ
の
直
後
に
姦
淫
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
は
じ
め
か
ら
殺
意
の
あ
っ
た
ば
あ
い
で
あ
る
。
大
塚
教
授
は
殺
意
を
も
っ
て
殺
害
し
た
事
実
を
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
殺
意
あ
る
強
姦
殺
人
の
ぼ
あ
い
に
、
判
例
の
よ
う
な
立
場
に
た
た
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
も
や
む
を
え
な
い
。
し
か
し
、
大
塚
教
授
は
殺
意
あ
る
強
姦
殺
人
の
ぽ
あ
い
、
殺
意
を
も
っ
て
殺
害
し
た
面
を
正
当
に
評
価
し
て
お
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
(
前
述
六
参
照
)
や
は
り
、
こ
の
ば
あ
い
の
暴
行
は
単
な
る
強
姦
の
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
面
を
こ
え
る
も
の
を
も
つ
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
殺
人
罪
の
成
立
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
強
姦
の
目
的
の
た
め
の
手
段
に
と
ど
ま
る
暴
行
の
部
分
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
強
姦
罪
成
立
を
一
応
予
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
現
実
的
に
は
屍
姦
な
わ
け
で
、結
局
、強
姦
未
遂
罪
の
成
立
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
被
害
者
の
死
亡
雛
禦
撫
哺轍
欝
鞭
癖
繕
獄
懸
螺酬
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
、
殺
人
罪
と
強
姦
未
遂
罪
の
観
念
的
競
合
と
し
て
解
決
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
大
塚
教
授
と
若
干
ニ
ュ
ア
ソ
ス
を
異
に
す
る
が
、
同
じ
く
殺
意
あ
る
強
姦
殺
人
の
ぼ
あ
い
に
強
盗
罪
と
殺
人
罪
の
観
念
的
競
合
を
み
と
め
な
が
ら
、
強
姦
目
的
で
殺
意
を
も
っ
て
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
、
姦
淫
し
た
(65}65
'
ば
あ
い
に
は
、
強
姦
致
死
罪
に
あ
た
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
を
・強
姦
未
遂
に
よ
る
致
死
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
(
繭
馴
翻
竹
納
か
塞
)
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
も
、
大
塚
教
授
に
対
す
る
と
同
義
判
が
あ
て
は
ま
る
。
殺
意
を
も
っ
て
い
た
点
を
ま
っ
た
く
無
視
す
る
も
の
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
む
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
強
姦
の
未
遂
に
よ
る
死
亡
と
い
え
る
か
ど
う
力
殺
意
あ
る
殺
害
に
よ
っ
て
、
強
姦
が
未
遂
に
お
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
本
件
事
実
に
つ
い
て
も
、
や
は
り
強
姦
未
遂
罪
と
殺
人
罪
の
観
念
的
競
合
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
判
決
は
殺
人
罪
と
強
姦
罪
の
観
念
的
競
合
と
し
た
。
こ
れ
は
殺
意
あ
る
強
姦
殺
人
の
ば
あ
い
の
殺
意
の
面
に
関
す
る
正
し
い
理
解
を
そ
の
ま
ま
本
件
事
実
に
適
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
強
姦
罪
を
め
ぐ
っ
て
の
殺
意
あ
る
ぽ
あ
い
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
い
き
方
に
反
し
、
殺
意
の
点
を
考
慮
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
正
当
な
も
の
と
し
て
評
価
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
強
姦
罪
の
成
立
を
み
と
め
た
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
と
す
べ
き
で
あ
る
。
(
昭
和
四
八
年
七
月
七
日
稿
)
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